あごら : 261号 (2000.9.10)「私らしく生きるために それぞれの向老学」 by unknown
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???? ??? ???。???、? ???っ???〈 ? 〉〈
??
〉??????〈???????〉???????????。??
??? 、 ? ? ???? 。
??????? ?、 『 』 ? ?、 ? 。
??? ?ッ ???? 。 、?????? 、 ? 、????? 。 ?????、 。
???????、 ??? ??? ?。〈 〉 ? ??、〈?? ? 〉
???、 、 ? 。 、???? 、 、 、 ? 、 、 、??? ?
『????????』???????????? ?? ??。?????? 、













?』???????????????????????????????????????????????」??????っ???? 、 、 。
?っ??? ? ????????????
??? ょっ 。
??? ?『 』 、 、 ???????????????、
??? ?? ? 、 っ ょ?。
?????????????? ? 、 ?っ 、 ???
??、 ??? ? ? ???????????????????。
??? 「 」 、 〈 〉
??? 。???? 、 ? 、????? ? 、 、 。
????? 、???? ??? ??? 、
やややややややややややややややや令やog<>ややややややややや命令ややや命令。》ややや




????? ??? ?、?????????、????????????。?????????????? 。 ?????????????????? ょ 。
????? 、 ? 。 『 』 ?
??????
，
???「? 、 ? 。 ? 、 ????、? 。」 、 、 、??? ?
???????????????????????。?? 、
????? ? っ ?。 、????? 、 、 、 っ??? 、 、 っ 、?? 。
???????? 、????? 、 、
????? っ 、 「 」 、????? ? 、 ???、??? 。
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????????????????????、?????、?? ???? ? 、 ???? ?????????
????。?????、??????「???」???。???、??????????、『 ? ?』 ???? ー ? 、??? 。
??、??、????? ??















??ィ ィ 、????っ 。
??????????ー????????、?????
?、????????????????、????????????????????。???、??????????? ? 、 ???? っ 。
???????? 、 ? ィ
?ィ? っ ? 。??????? ー ッ 。
?????、?????







??? ? 、 。 、???、?? ?? ー ィ ィ??? 。〈 ? 〉??? 「? 」 、??? 、 っ 、
エリクソン理論を応用した生涯発達に関するモデル(※)
授乳期 幼児前期 幼児後期 学童期
個体化 信頼 自律性 自発性 勤勉性対 対 対 対経路 不信 恥と疑惑 罪悪感 劣等感
アタッ 信頼性 対象及び自己の 遊戯'性
共感と協力
チメン 対 恒常性 対 対
卜経路 不信 対 受け身'1主または攻撃性 過度の警戒孤独と無気力感 または権力
表




対 対経路 アイデンティティ 対
空戯 絶望
拡散 漂流
アタッ 相互性・相互依存性 親密性 世代性 統合性
チメン 対 対 対 対
ト経路 疎外 孤立 自己陶酔 絶望




















































































































































???????っ?。????????????????っ??、 ? ? 、??っ??っ 。??? 、??? ? ???? ?。?? ? 、??? 、 ? っ 。
??????、?????、????????????
??? 。 、 ??っ?????? っ ? 、 ????。「 、 。??? 」 、??? ? っ 。
〈??ー???ィ???〉?????????????
??? 、?????? 。??? っ 。 、??? っ??? 、 ? 。??、 ー??? 、 ー ー ー??? ?








??? っ 、 ィ??? 。
????????? 、 ? ? 。?




??。??、???????、??????????。??????????????????、????、????、? ? ???? 、 、??? ? ? 、 ???? 。 ィ??? 、 っ??? 。
「??????っ?????????????」
。?、?
??? 。???????????????????????????? 。「 」??? ? ?? 、 ???「? ー 」?????????????。?????? ??????????




?????? ?っ 、??? 。
????、??????????????
ー????ー















???」 。 、??? ????。 ォー??? 。 、??? ? 『
?
? 』
??? っ 。 ? ュー? 、
?
?????ー?。???????。????
??? 、??? ??、 っ 。??? 。
????????ー????????? っ 。「????????????????」?????。
?????? ィ 、?????? 。 、
??。?????????、???????????、??っ???????? 。 。
???〈??????〉?????ー???????。
??? ? 。 ????っ?????????????? ? ?、??。 、 ?
?
? ?





?????? ? 、 。??? 、 、??? 。 、
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??? ?? ?、 」 ?????? 。
?????? ?、????????????????












































































































???っ?? ??っ?。「?????????????、? ????? ? ?」。
?????????????????。???????
??? ?? 、??????????。?????? 。 、??「 、 」。 ???? っ ッ ー?「? 」。 、 、??? 。
??、???????
??? ? 、??ー? ?? 、 〈 〉??っ 。 、??? 。?ょ?っ?。 ? 、〈?????〉??????????、 〈????〉??っ 。 ? 、???? ? 。?????????????、???????、
???
??????っ???、?????????。「?????」??ッ?ー?? 、 ? ???????。??? 、 ?????、???? 。?????、 ? 「 ッ ? 」 。 、??? 〈 〉 ?、???っ 。 「 ェ ? ?? 」??? 、 ? っ 」??? 。
?????????????????????????

















??? ???。??????????っ????? 。 ?????
ー
????、
























































??? ?? 、「 っ っ
。





















??? 、 、??? ? 、
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?????????????????。「?????????、???????????っ???、??っ? 。??? ? 」。
?????、??ュ?ー????っ?。???????
??? 。 。 っ ???????「 」 ??っ?。? 、 、 ???? 、 。
??????、??????????????。???
??? 、 っ 。 〈??????〉? っ 。
?????????っ?《 》 っ? ? ?、




?、? ? ?っ 。?????????????? 。???、? っ 。
?????? ャ ー 、 ?
??? っ 。?????? ???? っ 。???「 」 ?っ? 。
????????っ???、?????? っ?。「
??? ?? っ 」 。????、 。
????????????? 、 ???。






















??? ?? 、 ? 。????。?? 、 。??? 。
?????? 、
????、?



























??? 。 っ???、?? 、???。
?
?????、???
??? ? 。 。
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?ー?、 ェ ? ? っ 。??? 、 っ? 。
??????????ーー 「
??? ?? 」 。 、?????? 。??? 「 っ 」?。? ? ? 、??? 、 ? 「 」?
?????????? ????、???????
??? ?、 、???? ? ? 。
???????、??????????。???、????????? ? 」「 ? ???? 、 ょ 」??? 、
??「??????????????????」???
?、? 。 ??。???ー?????? ャ ? 。??? 、 ??? ??? ? 。「?????????」?????????? 。「?っ?? ? 」。
「???っ???????。????????????
??? ? 」。 、???。 。「 」?、「 ?」?? っ
???「?????っ? 」 ?
?っ? ?? ? 、 っ????。? 、?? ? 。








???、?? ?? ??? ?。 ????????、?????? 、??? ??、 ?????????? ー ? 。
?????? 、?? ?っ ?
??? ? ??????? 。ーー ? 、??? 、 ? ??ィ? 。
???????? ??
???、? ? 。????? 、
??????っ????「??
??? 」 。??? 、 ? 「
?
?????????
??? ? 。??? っ 。
???????????????、????????ー???????? っ 。
???????、????????????。????
??? 、 ? 、?????? ???、 っ 。??? 、 っ?。? ? ???? 。
??????????、 ?
???。 ?、?????????ュ ー ョ 、 っ??? 、 。
?????? っ 、 ?
??? っ 。? 、??????、??? 。 『
?




??? 、「 ????」???????????。??????、??? ? ?、??????? 。 ??????? 、??? ? ? 。 ???? っ 、 ??? 。
?????????? 、
??? ? 。 ??????、??? ー ? 。
「??」???????????? 、
??? 。 ?????「 」 、 、??? 、 ッ? 。
????????????? っ 、?????
??? ??。?????? 、 ?? っ 。
「??」??????????????????、??











????????? ? ???? ? 、??、 ? ? ?????? ???? 。?? 、 ー ?〈?? ?〉?、〈? ??? ???? ? ???〉?? ? ???
???、??????????、????????????????????ー?????、?????? ?っ? ? 。????? ? ? ?
????? ? 。
??????? ?? 、 ? ? 、







??? ? ?????????????????? ???????????ー???????? っ 。
????? 、 ? 。 ?
??? ? 、 ー 〈 ??? 〉 。
??? っ 。 ー 、








??? 。 〈 〉 、??? っ???っ??? 」 。





?「? 〈 ? 〉 。 」 、????? ? ???。???、?????????っ?? 。??? ? 。
「?????????」?、???ー?ィ??。????、??????????????????
〈????ィ??〉??????っ?????、?????????????????。
「??? ? ? ? ? 。? ィ ? 、 」
??。「?? 〈 ??〉 ?、 ? 」 ? 。
???????????????、??? ? ィ ? ?
??? ?? ?? 。 ッ ー ? 、 っ?????、????? 、 。
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??? っ
?????????????????????? ? 〈 〉
????? ? ? 。 、?????? ?? 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~~~~~~~。
???っ????????、??????〈????〉??????????????????。?
??????????、???ー???????、?????????????????、?????????????? ? ? 。
????? ? 。? ? 。 ? 。 ー
???「 ???????????? ????
???、???? 〈 〉 。







?、?????????? っ??? 。?? ー ィ
?????????????、 ? ー ィ ???








































??????、? ー ?ョー っ??、?????? ? ??
??? ?? 。??? ? 、
???????
????????、 、 、?



































????? ? ? ?????? ????????????????????



















??? 、 ?? ? ? ????????? っ???? 。
?????????、???????????????、???????????????????
???、 ?? 、 ? 。








?っ???? ? 、「 」 「 」 ?
???? 。
?、? ? ー 、
















??っ?。?? ? ? ??? ? ???、??????????????????。
???????????、?????? 、 ?。
??? ? ? ? ? ? ? 、 ????????。? 、?????ー っ ? 、 ? ? 、 ? ???、「?????」??「? っ 」 、 ?っ 。
?????? ? っ 、
??? 、 ? ?、 っ ?。 ?、?????、? ? っ 、 っ 。
??????????? ? 、 ????????????????
??? 、 ? っ 、 ?っ
* 
「??????????、?????っ????」?、????????????、????っ??




??? 、 ? 。 ? ?、?っ??? 、 ? っ 。? ? っ??? ??、 、 っ 。??、 、 、 。
?????っ?、 ? 、 。 ?
??? 、 っ 、????? ? ?、 、 、??? ?? 。 』 っ 、 、??? っ 。
???????っ 、 ? ? 、 、




????????、???????、???????、??????????????????。??????っ????????????、??????????????????っ?。???????????????、?????????、?????? 、 ? ???? っ 。 、??? っ 。??? ?
????、????????????、??ー????? ? っ 。
??? 、 っ 、 、 、????? 。 ? 、 。 、???、 、? 、 、 っ?。「 、 」 。
???????? ? 。 ? 。 、





??? ? 、 。 っ っ??? ? 、 、 っ 。
???????? ???、 ??????? ? っ 。
??? っ 。 、 、
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?????????????。??????????、????????????、???????????????????。???っ?、???????????????っ??????。???、???、 ? っ 、 っ っ 。
?????????????????。?????????????????、?????????




??? っ ? っ 。?、????????????? 、 ? ?、
??? ? っ 。 。????? 、 、 。??? ?? 。??? 。 。??? 。 ? 、 っ 。
?????????????? 、 、





??? っ ????????。????????っ????、?????????????????。?????? ?、 ? ? 。
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* 
?????? ????????????。 ? ? ? ? ?、??
?????? 、「 ? 、 」 ?。?????? 、 ? っ 。??? 「 、 」 、「 、??っ っ 」 。「 、 ???? 、 。 」 。
????????? 、 ??? 。
??、 、?????、 ? っ っ っ 。
??????? 。 、 ? 、 、





?????????? ?、? ? ??????????????。??????????????????、? ?。????????? ????? 、 ? ?。「??? ??????? 、? ? ?、 ????? 、 ? ? ?? 。
???、????????????????。??????????っ????????、????
??? ? 。 、?????? っ 。 、 ? 、??? っ 、 っ っ 。 ??っ 。???
???????、???????????? 『 ? 』 ?。
????????? 。 、 、
31 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令。~~~~~~~~~~~~~~。
???、????????????????????????????????????????????、???????????????????。????????、???????????????? ? ー 。 』 ?? ? 、
???????????????????。????????????、????????
??? 。 っ 。『 』 っ 、 『
?
??
??? ? 』 『
?
????』?????











?、????? 、 。?、? ?? 、 。










??????、??ッ????? 、 。 、 ?????
??????、?、??? っ 、 、?????? 。 ? 、 ? ?????? 。
????????????、? ? 、 、 、 、???





??? ? ? 。 ????っ?、????????????????????、????????? ? ???。????????????、????????っ??? ? ??。???? 。 ? っ? っ 。
??????、? ? ? ? 、





?。? ?、? ?? 、 っ 。
??? ???、 ? 、
??? 、 ?? ? 。 。 ?
?????、
????? ? 。 ? ? 、 ??、? 。
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????
???、??????? っ ?っ 。 、
。~~~~~~~~~~~~~~~~。唱診。~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???、?????????????????????????。?????、??????????????????、??? 。 、? ? ?????? 。
?????????、????????????、??????????。???????、???
??? ? ??????????????。??????、 ? ??????? 。 、 。 、??? 。
?????、 ? ? 。 、 ?
???ゃ
??? 、 ? 。 、 っ?????? 。
??????????? ? ?











??????? ??? 。? ? ? ? ?????、??????????????????っ????????? ??? ? ?
??????、???????????? 、 ?、「 ?





??? 、 ? 、 、 。
??? ? ? ?、 ? ?
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????っ?。?????????、???????????????っ???????????????っ?、????? ? っ 。
????????????、??っ??????????っ??????????、??????、
??? ? っ 。 ? 。 ?
????
????? ? ?、 ??????? ???????っ?。??、????????? ? 、 ? 、 、??? 。
???????、 ? 、 ? っ 。
??? 、 、 、 、 。????? っ 〈 〉 、 っ??? ? 、 、?、? ? 。
???????? ??????????っ?????????? 、 っ 。















????? ? 、 っ 「 ? 」?????、???? ? ?、 ?っ 。
???、? っ ? っ 。 ? ? 、




??? ? 。 。 っ っ???。 ? ッ 。??? 。
??????????? ? 、 「 、 ゃ 、 、 ?
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????????、??????????????????????????????????????、 、 、 ????????? 、 ッ ュ??????????? 。
???????、????????、?????????、????っ????。?????????
???っ
??? 、 ????? ????。?っ???? 。
????????????? ? 、 ? ? ? 。




??????????? ??っ????、????? ???? ?
??? 、 ? ??
??? ?????。? ? ?ー








???????? 。 。 。
?????



















??? ?? ????っ???? ? 、 、 ?
??? 、
??? 、?????? ? 、???????????? ? ??????。???
??? ? 。
??、 ????』 『 』
? っ 。










??? ?、 っ 、 ? っ
??。 ?????????? ? 。 ? ? ????????、?????? ? 、?っ ?????????? ? ?? ? 。




?????? ??、? ? ????、 、 「 」??? 、 「 っ ??? 」 ? 。???
??、???





??? っ ??。?????????っ??「??????????????????????」??っ???? ? ????????????????? 。「 ゃ ???、 、? ? っ 」 ??????、????????
?
???????????。
???????? 、 ??????????、???????? ? 。
??? ? 、 ?、 。?????? 、 ? っ?。 ?? 、??? っ 。 、 、 ????。 ???? ?っ 。
「???????????????????????????」?????????、??????
??? 、 。
?????「????? 、 っ 」??っ 、 。 、
??? ?? 、 っ ? っ 、? ? 。
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「????????」 、 ー ?








???、? っ ? 、 ? ????
??? 、 ??????? 。 ????、??????????? っ 。
「?????????????????」?????????。?????? ? ??、??????っ? ??????? 。「
?????? ? 」 。 ??? 、 。
「????? っ ? ??。???????????」??
??? ?。
???????????「?????????????? ? ?、? ?
??? ?? 、 ??????? 、 「 っ ???」 ??????。 ? 、????? 。
???????? 「 っ ?





??「????、??????っ??????????????????????。????????」?????、???? ? 、 ? ??? 。
?????、????????????????。?ー?ー??????????????????
??? ? ? ?????? ?? 、 「????? ? ? ? っ 。 ??????????????っ???。? ? 、??? ?」 っ 。
????「??? 、 ? 、 ?」? ? 、
??? ー っ 。 っ 、??。?? ッ 、 、 、??? 、?? ? 「 、 、 」? 。
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????????、 ?????????、?????? 、 ー
??? ?? ? 。
??? 、 ?? っ?。「??????? 」


























??????????????? ? ? ? ? ?、???????????? ? ? ??。
??? 、 ? 、 ?っ 、 ? ? 。????? ???????。?っ????、? 、 っ
?????。
??? ?????????? 、 。
?????、 ?、 。????????、
????? っ 。 。
????????。????????????、???????????????









??? ? ? 。 ゃ




??????。??????????、???????????。????。? 。 っ ? 。??? ? っ っ 。 ???????っ?。「??????????????ゃ????。????????????」??? 、 。 ?、?






「???????っ???。?????????????。?????????????」???????????? ? ? ??
?っ??? ?、??????ょ?。??????????。????、??????????????????。 ? 。 ? ?。
???????????、 。
?????。 ? 、 、 ????????、 ? ? 。??? 、 っ ゃ 。
?っ?、???????? 。?っ 、? っ っ 、 ゃ 。???????? 、 っ ? 。 、 っ 、
????? っ 、? ? 。
??? 、 っ 。 、 ? っ
???。







???? 、???? ???? ???????? 。 ???? ???? ???? 、?
????????、?????????っ??????





?、? 、 ???。? 、???? ??? ?
? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? 。 ? 「 ? ????「 」 、 ??
?
??? ?? ? ????、? ? 。 。
?????????、???????。????????????? ? ????????? 、???「?」「?」「?」???????、?????????????? 。 ?、????????????????? ? 。?????????っ????????ょ??。??? 、 ? ??????????
?、??、? 。?????。 ?? 、??。 ? ? 、??? ? 、??? ? っ???。 、??? 、 、??? 。
???、???????????
?。????、??????????、?????????????。???? ???? ? っ 。 っ??? ? 、 ????????、????、「????、????」????????????????。? 、 っ 。?????? 。 ? 、 、 ??、? ? 「 ょ 、??? 」??? 。??? ? 。??、???????????????っ?????。
??? っ?????。?。? 、 、 、??? ? 。 。??? っ っ 、??? 。
?????????? ? 。??????? 。
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???????????????????っ?????。「????????、????」???????、「????、? ??」??????、? ? 。?????????? ? ???? ? 」 、???? 、??? っ 。??? 。 、 。??? 。?????????????っ???、??????っ?
??、???、 っ 。?????? 、??? ? っ 、??? 。?? 。
「???????っ????????っ???、?、?
??? ? 」???っ????? 、
????????????????っ??????????????????????っ??????っ????。
????っ?????????っ??????????
??? 、 ? ? 、?????「 」 、 っ??。 、 ???? ???? ?
????、????? っ?、 。???
??????。 、 「 、????」? っ 。 、?????? っ
???、「?? 、 ? 、 ?、??? 、 ?????? ??」




??? ? ???????、??????、?? ???? 。 、??? ? ?っ??? 。
??、?っ???? ? ? ??。??、
??? 。? 。???? ??
????????????、???????????????
???????? 、??? ?? ?? 」??? 。 、 ??????? ??? 。???? ? っ ? 。 、??? 、 、
??????、???????????。?????、?????? ? ?????? ??。? 、??? ? 、 ???? ? 。
?????????????????????????








???????????????っ?、???????????、???????っ?。?????????????「? 」「 」 、 ? 、??? ? ???? ? 、 。 、 ? ???? 。 っ??? っ 。?
?
????。?????????????。????
??、 っ 。??? ????? ? っ 、??? っ 。??? 、 、??? 。????? ?
???????????????、?????っ?
??
??? ??? っ ょ 。
??????????????っ??。????、 ???。? ???????? ?。?????????? 。??? 。??? ???? 。 ェッ??、 っ っ??? っ 。?? 。
?????、??????????????っ???、








??? ? 、 。???? 、 ???? ? 。?。? 。??? ?? 、?? 。??? ゃ 。??? ? ? 「 」 っ
???????、??「??」???????。??????? 。??? ????。
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???? ? ? ?っ ?????
??
??????っ?????。????
??? ? っ 、 ???? ?? ?????? っ 。
???、???????????、??????、??















































「???」。????????????」????????????????????、??????????????????、???「???? 」 ー 。??、??????????、??????
??? 、 ?????? 「 」
?
???
??。「 」??? ???? ?、??? 、 、??? ィ??? 。
???、????????、? 「 」
?「? 」 「 」 ? ー????。? 、 、?、? ? 、??? 「??? ?」 、??? 」 っ?、 。




??? ? 。」 っ ??、?? ????、?? ??????? ? 」 っ 。 ??????、 「 」??? 、 「 ????」 ? ょ 。???
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????? ? 、???? ? 、 。??「 ? ? 」 、??? 。?っ 、 、 、 、 、? 、
??????。
??????????????????ャ??????









?????????????????????、??????????? 、 ???????? 。 ィ ィ ????、 っ ???っ?ゃ 。 ??。?? ?
?
、?????。?????????、???っ
?? ? 。 ァ ー
?
???っ???
??? ? 。??? ???? 、??? ?。?? 。??? 、 。 。??? 、??? 、 っ 。??? 。 ャ 。?? 。???ゃ、 「 」 、??? ? 。 ???? っ 、??? ? ? 、
?????????。???っ????????????????? 、 ? っ???? 。 ??????? ???、? ? ? ???????。 ? 、??? っ?
?
?ョッ??????????。??????????






















































































???????。??????????????????? ?。??? ? 、??? ??、?? っ ょ? 。???ャ??? ?? 。 っ ??????? 。 ? ???? 。??? っ ??? 。??? 、 っ???っ ー ?ょ ?。???????っ? 。????? ?? ? 。 、 、??、??? ?? 、 、??? 。
?
?????。






?? 。??? 、 ? ?。??? ? ??????。?。? ? ?? 、??、 。 っ??? ?、 ??? 。
????????、??????っ?????????、
??? ??。?????っ?、 、??? ???? ? ? っ???。 っ 、??? ょ
60 








?????? 、 ? 。??? ? っ 、???。 、 ? 、 。??? 。????? ?? っ ゃ?????? ?? っ??? 、 っ
????????????。?????????????????????????????????????????? 、 ェ ? 、??? っ っ?? 。
?????????????、???????っ???





????っ? ? っ 。???
?
??????????、??????????









































































































???。 ッ 、?????? っ 。??? 、 。 ???? 、?っ?、 ? ? っ 、??? っ 。????? 。??? 、 、 、 、
???????????????????。??????、?????? 、 ???????? 、 ??っ???????? ???? 。
?????、????????。??????????
??? 、 ? 、? 、 ????? 。?? ???? 、?っ
????????
??? 。 。??? ?? ? 「 」??? 、 ー 。
????????????????、????????









?? ? 。 ? 。 ? 〉 ? ? 。 〉



















「????? 」 ? 、







??? ? 、 〈 〉 ? ? 。




????? ?????????? ? ??????????????????????? ??? ?? ??? ?????? ???? ??? ? ??? ? ? ?
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